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dün vefat ettti
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Eski Millî Eğitim Bakanı, Tevfik Sağlam’ın 
evinde, sofra başında geçirdiği kalb krizi
neticesi hayata
Teessürle haber aldığımıza gö­
re, eski Millî Eğitim Bakanları­
mızdan Haşan Ali Yücel dün öğ­
le üzeri hayata gözlerini yummuş 
tur,
Ankaradan şehrimize gelmiş bu­
lunan Yücel, öğle yemeğine da­
vetli bulunduğu dostu Tevfik Sağ- 
lam’ın evinde sofra başında bir 
kriz geçirmiş ve vapılan tıbbi mü­
dahaleye rağmen kurtarmak müm 
kün olamamıştır.
Yücel'in vefatı haberi kısa bir 
zamanda duyulmuş ve büvük bir 
üzüntü yaratmıştır.
Yücel için neler dediler?
Ankara 26 (Cumhüriyet-Teleks) 
— Maarifçi ve yazar olarak mem - 
lekete büyük hizmetleri dokun - 
muş olan Haşan A]i-Yüce]’in ölü­
mü münasebetiyle Çalışma Bakanı 
ve Millî Eğitim Bakan vekili Ah­
met Tahtakılıç, bir beyanat vere­
rek şunları söylemiştir:
«— Öğretmen, Eğitim Bakanı ve 
yazar olarak Türk kültürüne'uzun 
yıllar hizmet eden Hasan-Ali’nin ö- 
— Arkası Sa. 5, Sü. 1 de —
güzlerini vumdu
Merhum Yücel
Taha Toros Arşivi
